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Laporan kerja magang ini merupakan pembuatan website pengarsipan data 
alat-alat berat dan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Andro 
Perkasa Mulia, yang akan digunakan kedepannya ketika perusahaan client ingin 
meminjam alat-alat berat ataupun ingin bekerja sama untuk membuka suatu lahan. 
Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa PHP yang dikemas dalam 
sebuah framework bernama CodeIgniter. Database server yang digunakan adalah 
MySQL. Database dapat diakses dengan menggunakan phpMyAdmin. Hasil 
praktek magang menunjukkan bahwa website pengarsipan telah berhasil dibuat dan 
digunakan untuk menyimpan data peminjaman alat-alat berat dan perusahaan yang 
bekerja sama dengan PT. Andro Perkasa Mulia. 
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This internship report is about a website that stores heavy equipments data 
and companies that work with PT. Andro Perkasa Mulia, which will be used in the 
future when the client company wants to lend the heavy equipments or wants to 
work together to open a land. The programming language used is PHP which is 
packaged in a framework called CodeIgniter. The database server used is MySQL. 
The database can be accessed using phpMyAdmin. The results of the internship 
showed that the archiving website was successfully created and used to store data 
on lending heavy equipments and the companies that worked with PT. Andro 
Perkasa Mulia. 
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